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В неразрушающем анализе ядерных материалов и радиоактивных 
веществ для регистрации гамма-квантов и их энергий используются раз-
личные типы детекторов.
В данной работе излучение радиоактивного материала регистриру-
ется с помощью сцинтилляционного NaI детектора производства фир-
мы Canberra и Аспект, полупроводникового и планарного Ge детектора. 
Одной из важнейших характеристик детектора является эффективность 
регистрации гамма-квантов, испускаемых ядерным материалом или ра-
диоактивным веществом. Эффективность регистрации показывает отно-
шение количества зарегистрированных частиц к числу испущенных.
На рисунке 1 приведены результаты полученных эксперименталь-
ных данных.
Рисунок 1 —  Калибровки по эффективности спектрометрических систем
Наблюдается большая разница эффективности регистрации в обла-
сти малых энергий, далее наблюдается снижение эффективности и впо-
следствии совпадения в области высоких энергий гамма-квантов.
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